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NOTICIAS
CASO DE AGRIETAMIENTO DE UN PUENTE
El hormigon tiene una bien ganada fama
de ser muy durable. La certifican muchos
ejemplos de obras que se mantienen casi
sin alteraciones desde su construccion, hace
varias decadas.
Sin embargo. en ciertas condiciones de
exposicion, 0 por la accion de ciertos agen­
tes quimicos 0 procesos fisicos. el hormi­
gon puede sufrir danos progresivos, que se
manifiestan a veces por manchas, otras
por cambios de color. 0 por fisuras, des­
cascaramientos y aun destruccien en pro­
fundidad.
Algunos de estos agentes 0 procesos
son la corrosion de las arrnaduras, los cicIos
de congelacion y deshielo, el agua de mar.
las aguas 0 suelos sulfatados y la reaccion
aIcalis-arido. Cada uno de ellos produce
danos caracteristicos que permitirian iden­
tificar su origen si actuaran aisladamente.
Por desgracia, rara vez sucede asi y 10
frecuente es que una vez que se ha iniciado
el ataque de alguno de ellos, otro u otros
se afiaden al primero y complican el cuadro
final de dafios, Por eso es casi siempre
dificil diagnosticar la primera causa de los
dafios, cuando estos se producen y en con­
secuencia no es tampoco facil acertar con
una buena solucion de reparacion.
Un caso reciente que se ha presentado
a nuestra atencion es el del puente de
EI Loa en Quillagua, del cual se presenta
una vista general en la Fig. 1. La infraes­
tructura, fundaciones, estribos y pilas, es
de hormigon armado, las vigas soportantes
son de acero y la cubierta de hormigon
Fig. 1. Visl:ol p anoram ica del puente E1 Loa en Quillagua.
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armado.
En Ia infraestructura hay un conjunto de
grietas formando una espccie de maDa 0 red
generalizada y adems un par de grietas aisIa­
das en el estri'bo sur.
EI sistema generaJizado de grietas, que
Ie puede obsenar en Ia Fig. 2, Ie debe a
Fig. 2. ViSla del sislrma de p-irlas r;rorrali­
zadas, ro eI moro orirolr del rstribo
sur. La. p;rirras yrrticalrs bao sido
remarcadas; las p;ricras borizoolalrs
00 alcaozao a distior;uirsr.
alguna reaccion que se ha producido en
el interior del hormigon, Hasta eI momenta
hay indicaciones de que se puede tratar de
reacciones aIcafu.-arido, pero tambu:n hay
sintomas de corrosion y de ataque por
sulfatos. Todas elias Ie deben a sales que
los aridos del lugar tienen en abundancia.
Se estan haciendo estudios exhaustivos para
definir el alcance y participaciOn de cada
una de estas reacciones,
Las grietas aisladas, una de las cuales
Ie ve en Ia Fig. 3, son de indole estructural y
al partter han lido provocadas por d sismo
de Tocopil1a de 1967. Tambien se esta
esrudiando so significado y alcance,
Por fortuna. todos los estudios prelimi­
nares iucen ver que Ia estabilidad del puente
no est.i comprometida en cite momento.
Fig. 3. Vista de r;rirta rstructural e n e] muro
frooral del rstribo sur; a 101 izquirrda
de Ia foto y en Ia zooa picada OIl
crotro. Grirra remarcada para yisua­
lizarla mrjor.
CONGRESOS Y REUNIONES
Entre el 22 y eI 28 de julio del presente
Ie realizaran las XX Jornadas Sudamericanas
de Ingenieria Estructural en conjuncion con
eI VI Simposium Panamericano de Estruc­
turas en Ia Universidad Nacional de COrdoba,
Argentina.
Las Jornadas de Ingenieria Estructural
gaun de buen prestigio en Latinoamerica,
desde que fueron lanzadas en 1950, por eI
Ingeniero Ricaldoni, de Uruguay, y el loge­
niero Gracia Olano, de Argentina. A partir
de entonces se han celebrado en diferentes
paises de Sud America y se han constituido
en un indicador de la actividad y logros
de la ingenieria estructural de estos paises,
EI ano pasado las Jornad.as se realizaron
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en Santiago de Chile y se enmarcaron en
los actos de celebracion del 800 Aniversario
de IDIEM.
Los temas que se han propuesto como




Hormigon armado y pretensado.
Centrales nucleares.
- Estructuras off-shore.
- Normas y reglamentos sobre estructuras .
- Patologia estructural.
- Docencia en ingenieda estructural.
- Tecnologia de los materiales estructu-
rales.
La correspondencia relacionada con estas
Jornadas debe dirigirse a: Departamento de
Estructuras, Facultad de Ciencias Exactas,
Fisicas y Naturales, Casilla de Correo 916,
5000 COrdoba, Argentina.
El Jer Congreso Internacional de Polimeros
en el Hormigen tendra lugar en Kariyama,
Japon del 13 al 15 de mayo de 1981.
Su objetivo es difundir informacion sobre
pollmeros en hormigon por medio de la
presentacion de trabajos y la discusion de
aspectos relacionados con la tecnologia de
10. procesos, las propiedades y las aplicacio­
nes ya utilizadas 0 potenciales de hormigon
modificado con polfmeros, hormigon de resi­
na, hormigon impregnado, compuesto yeso
polimero, compuesto de hormigon azufre,
aditivo. poUmericos para eI hormigon y adhe­
sivo. y recubrimientos en obras de hormigon,
Tendran presentacion oral algunos tra­
bajos sobre el tema, aceptados can anti­
cipacien y otros trabajo. se consideraran
para publicacion en las actas del congreso.
Los invitados deben enviar un resumen en
ingles de alrededor de 300 palabras hasta
el I? de Julio de 1980 a: Polymer Concrete
Congress 1981, Secretariat, c/o Dr. Yoshihiko
Ohama, Dept. of Architecture, College of
Engineering, Nihon University, Koriyama,
Fukushima-ken 963, Japon,
ss
El Cornite Holandes de Investigacicn en
Horrnigon (CUR) se ha fusionado con el
Cornite Holandes de Normas de Hormigon
(CVB) a contar del 16 de febrero de 1979.
La nueva agrupacicn se denorninara Comite
Holandes de Investigacion, Normas y Espe­
cificaciones de Hormigon, y tendra la sigla
CUR-VB. Varias organizaciones holandesas
relacionadas con el hormigon en sus aspec­
tos de normalizacion, invesrigacion e inge­
nieda y construccion han dado pleno apoyo
a esta fusion.
Los objetivos del nuevo Comite son:
promover la investigacion cientifica y tee­
nol6gica en el campo del horrnigon y de
las estructuras de hormigon: y redactar
normas de construccion, instrucciones y
especificaciones de calidad relacionados con
el hormigon y con estructuras de hormigon,
La direccicn del Comite es: 26 Bredewater,
P.O. Box 61, 2700 AB Zoetermeer, Holanda.
El ultimo Congreso de Tecnologia de los
Procesos de Fabricacion de Cemento tuvo
lugar en Dusseldorf en septiembre de 1977,
tal como 10 anunciararnos en los numeros
anteriores de esta Revista, y fue organizado
por la Asociacion Alemana de Fabricas
de Cemento (VDZ). Durante su desarrollo
se presentaron muchos trabajos, que abarca­
ron 10. siete temas principales del evento,
cuyos autores fueron especialistas de prime­
ra flla de muchos paises y las discusiones
que coronaron cada uno de los temas conta­
rOR con la presencia de mas de mil asis­
tentes de 52 palses.
Se anuncia la aparicion de un tome
con los textos completos en aleman e
ingles, con resUmenes en frances, de todos
los trabajos presentados al Congreso (infor­
mes generales, y presentaciones separadas),
el cual provee una vision de conjunto del
estado del arte, que mantendra su valor
par algunos afios futuros.
Los 7 temas tratados son: Preparacion
y trabajo en canteras de las materias primas.
Reduccion de tamano. Piroprocesamiento,
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Control de los procesos, Instalaciones auxi­
liares. ProtecciOn del ambiente y utilizaciOn
de la energia. Influencia de la tecnologia
de los procesos en las propiedades del
cemento.
La obra esta editada por Bauverlag GMBH,
Postfach 1460, D-6200 Wiesbaden, Alemania
Federal.
En Estambul, Turqufa, se celebrara la 7a
Conferencia Mundial de Ingenieria Sismica,
los dias 8 al 13 de septiembre de 1980.
Estas reuniones se realizan cada cuatro alios;
la primera tuvo lugar en Estados Unidos
en 1956; Japon fue sede de la segunda,
en 1960; despues se realize la tercera en
Nueva Zelandia, en 1964, la cuarta en Chile,
en 1969 donde se quebro la periodicidad de
cuatro afios, la quinta tuvo lugar en Italia, en
1973 y la mas reciente y ultima celebrada
fue en India en 1977.
En la conferencia de Turqula se agrupa­
ran los temas en cuatro grandes acapites,
Los aspectos geologicos comprenderan el
tratamiento de problemas de sismicidad,
los cada vez mas tornados en cuenta de
prediccion de terremotos, los de macrorregio­
nalizacion y riesgos sfsmicos, los de efectos
del suelo y de Ia geologfa en las respuestas
locales, los de dinamica de suelos, de inte­
raccion suelo-estructura y los de diselio de
instrumentos e intrumentacion para abor­
dar esos problemas.
Los aspectos de ingenieria civil y estruc­
tural estaran enfocados hacia los analisis
de respuestas; tecnicas experimentales para
evaluar respuestas sismica.; consideraciones
slsmicas sobre obras hidraulicas, instalacio­
nes y refuerzos estructurales, e instrumentos
e instrumentacion relacionados con los an­
teriores.
Los aspectos sociales y economicos tienen
que ver con los segurol contra sismos;
oprimizacion y anaIisis de costos y bene­
ficios, y problemas sociales de reubicacicn,
Los aspectos de planificacion y norma­
lizacion se refieren a normas de calculo
sismo-resistente; planificacicn urbana y rural;
viviendas de emergencia y defmitivas en
zonas de desastre; medidas de emergencia
y la intervencion del gobierno en la imple-
. ,
mentacron.
Habra sesiones especiales para tratar in­
formes sobre terremotos recientes.
La direccion es: Oragnizing Committee
7WCEE, Deprem Arastirma Enstitusu, Yuksel
Caddesi, 7/B, Ankara, Turqula.
EI Cornite Euro-Internacional del Horrnigon,
CEB, cumplio su 250 aniversario y con
este motivo celebro la 20a Sesion Plenaria
del CEB en Roma, del 25 de mayo al 10 de
junio.
Hubo un Simposium sobre estructuras
de hormigon [rente a solicitaciones slsmicas
en el cual se abordaron los siguientes temas:
Propiedades rnecanicas del acero y del hor­
migon sometido a cargas cfclicas equiva­
lentes a acciones slsmicas idealizadas. Es­
tudios de adherencia entre el hormigon y
el acero,
Comportamiento slsmico de elementos
estructurales lineales (vigas y columnas) y
de sus uniones.
Comportamiento sfsmico de estructuras
de hormigon: observaciones en obras y
ensayos de laboratorios.
Recomendaciones para la concepcion,
caIculo y construccion de obras de hormi­
gon bajo acciones sismicas,
Se presentaron trabajos y resultados de
coloquios sobre el Analisis pltistico y el
analisis no lineal de las estructuras de hor-
. ,
mlgon.
Hubo una presentacion general y dis­
cusion sobre Complementos a la Norma
Modelo eEB-PIP 1978 y una sesion dedi­
cada al tema Comportamiento y mantenclon
de estructuras de hormigon.
Finalmente tuvo lugar la Asamblea Gene­
ral Ordinaria del Comite Euro-Internacional
del Hormigon con una etapa para discutir
las resoluciones tecnicas, otra para discutir
las proposiciones del Consejo de Administra-
. , . ,
cion y una tercera para someter a votacton
las proposiciones.
